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Вступ. Проблема тривожності була актуаль­
ною протягом всієї історії розвитку людства і 
залишається такою на сьогодні. Інтенсивний роз­
виток суспільства, науки і техніки, підвищення на­
сиченості, динамічності життя людини, щосекундні 
зміни глобального масштабу сприяють ф орму­
ванню невпевненості у завтрашньому дні, у май­
бутньому, що, в свою чергу, призводить до підви­
щення рівня тривожності, її закріплення. Три­
вожність стає не просто стійкою особистісною 
рисою великої кількості людей, вона стає харак­
теристикою сучасного суспільства, невід'ємною 
рисою нашого часу.
Слід відмітити, що тривожність є об'єктом вив­
чення багатьох наук. При цьому кожна з них 
вивчає дану проблему із своєї, специфічної точ­
ки зору, тому тривожність може розглядатися 
одночасно і як стан індивіда, і як стійка риса особи­
стості, і як характеристика суспільства чи людства 
взагалі, і навіть як характеристика буття. Нас ціка­
вить психологічний підхід до вивчення тривожності.
Основна частина. Актуальність дослідження 
тривожності випливає із значення її для розвитку
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та становлення особистості. Відомо, що три­
вожність відіграє значну роль як у діяльності лю­
дини, впливаючи на її ефективність, так і у спілку­
ванні людей, у їх взаємодії.
Особливо важливим, на нашу думку, є досліджен­
ня тривожності серед студентів першокурсників. 
Насамперед, це зумовлено особливостями да­
ного віку. Підготовка до власного самостійного 
життя, до професійної діяльності, віддалення від 
сім'ї, батьків спричиняють підвищення рівня три­
вожності, її закріпленню, що, в свою чергу, при­
зводить до зворотного впливу на розвиток осо­
бистості, певним чином змінює всі сфери її життя. 
Крім того, актуальність проблеми поглиблюється 
невизначеністю, мінливістю сучасного економіч­
ного, політичного, екологічного, культурного 
життя в Україні, та всіх інших сфер буття людини 
в суспільстві.
Проблема вивчення тривожності у вітчизняній 
і зарубіжній літературі останнім часом обгово­
рюється дуже активно. З одного боку, підкрес­
люється, що адекватний рівень тривожності 
відіграє важливу роль у емоційно-вольовій регу­
ляції і в цілому є істотним внутрішнім фактором, 
зумовлює формування адаптивного ресурсу
зрілої особистості. З іншого боку, більшість ав­
торів зазначає, що саме з високим рівнем три­
вожності пов'язані труднощі соціально-психо­
логічної адаптації, формування адекватного уяв­
лення про себе у дітей підліткового і юнацького 
віку (В. М. Астапов, А. І. Захаров, Н . Д. Левитів, 
А. М. Прихожан та ін.).
У психологічному словнику «тривожність» 
трактується як схильність індивіда переживати три­
вогу, тобто емоційний стан, який виникає в ситуа­
ціях невизначеної небезпеки, що проявляється в 
очікуванні несприятливого розвитку подій.
Дослідники виділяють різні види та рівні тривож­
ності. Ч. Спілбергер виділяє два види тривож­
ності: особистісна і ситуативна (реактивна).
Під особистісною тривожністю розуміється 
індивідуальна риса особистості людини, що відоб­
ражає її схильність до емоційно негативних ре­
акцій на різні життєві ситуації, які несуть загрозу 
для її ” Я ” (самооцінки, рівня домагань, ставлення 
до себе і т.п.). Особистісна тривожність це стаб­
ільна схильність людини реагувати на подібні соці­
альні ситуації підвищенням тривоги.
Ситуативна тривожність визначається як тимча­
сова, стійка тільки в певних життєвих ситуаціях і, 
яка не виникає в інших ситуаціях. Цей стан вини­
кає як звична поведінкова реакція на подібного 
типу ситуації. Вона проявляється в утрудненні 
прийняття рішень, у сумнівах щодо вірності своїх 
планів, вчинків, відносин до людей. У кожної 
конкретної людини особистісна і ситуативна три­
вожність розвинені різною мірою.
Тривожність часто супроводжується такими 
фізіологічними симптомами, як серцебиття, про­
нос, часте дихання, збільшення хвилинного об'єму 
циркуляції крові, підвищення артеріального тис­
ку, зростання загальної збудливості і зниження 
порогу чутливості. Ці фізичні ознаки з'являють­
ся як при усвідомленій тривозі, так і несвідомо. 
Наприклад, перед іспитом у людини може бути 
пронос, і він може повністю усвідомлювати на­
явність тривоги. Але серцебиття або часті позиви 
до сечопускання можуть виникати і без будь- 
якого усвідомлення тривоги, і лише пізніше лю­
дина починає розуміти, що відчувала тривогу. 
Хоча фізичні прояви емоцій особливо помітно 
виражені при тривозі, вони характерні не тільки 
для неї. При депресії сповільнюються фізичні і 
психічні процеси; бурхлива радість змінює на­
пруженість тіла, робить ходу легкою; сильна лють 
викликає тремтіння або приплив крові до голови.
Тривожність може породжувати як реальне 
неблагополуччя особистості в найбільш значу­
щих галузях діяльності та спілкування, так і існу­
вати всупереч об'єктивно сприятливому поло­
женню, будучи наслідком певних особистісних 
конфліктів, порушень у розвитку самооцінки і т. п. 
Тривожність як властивість особистості багато в 
чому зумовлює поведінку суб'єкта. Певний 
рівень тривожності — природна й обов'язкова 
особливість активної діяльності особистості. У 
кожної людини існує свій оптимальний або ба­
жаний рівень тривожності — це так звана корис­
на тривожність. Оцінка людиною свого стану в 
цьому відношенні є для неї суттєвим компонен­
том самоконтролю і самовиховання. Однак підви­
щений рівень тривожності є суб'єктивним про­
явом неблагополуччя особистості.
Основними причинами високої особистісної 
тривожності у студентів є міжособистісні сто­
сунки, різні ситуації, що виникають під час навчаль­
ного процесу. Тривожність фарбує в похмурі 
тони ставлення до себе, до інших людей і дійсності. 
Для себе тривожні студенти не очікують нічого 
гарного. І все це при загостреному і хворому 
почутті гідності. Тепер вони переломлюються 
через призму тривожності, підозрілості.
Проте у студентів тривожність не є стійкою 
рисою характеру й відносно оборотна при 
проведенні відповідних психолого-педагогічних 
заходів.
Висновок. З метою дослідження видів тривож­
ності у студентів та рівня їх прояву необхідно 
використовувати комплекс психодіагностичних 
методик та методів дослідження. При інтерпре­
тації отриманих результатів важливо враховувати 
також дані, отримані в процесі спостереження, 
бесіди із студентами, опитування викладачів. Це 
дасть змогу доповнити та уточнити результати 
психодіагностичного обстеження і ефективно 
розробити програму корекційної роботи психо­
лога із студентами щодо подолання тривожності.
Проблем виникає багато, тому дуже важливо 
вчасно виявити студентів, які мають певні рівні 
тривожності, й розпочати з такими студентами 
корекційну профілактичну роботу, надавати пси­
хологічну, емоційну та навчальну допомогу.
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